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Zásady pro vypracování:
Cíl práce:
Zpracovat souhrn informací o aktivitách SHČMS ve formově databáze s členěním podle formy, druhu
a místa.
Charakteristika práce:
Charakteristika SHČMS a popis aktivit tohoto sdružení se zaměřením na tradice a zvyky.
Návrh dotazníku k získání informaci elektronickou formou v jednotlivých sborech.
Vyhodnocení získaných informací ajejich zpracování formou databáze.
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